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MARAVILLOSAS AVENTURAS DE ANTIFER 
PRIMERAS EDICIONES EN ESPAÑA 
❖ [1895]. Editor: Sáenz de Jubera Hermanos, Madrid. Traductor: no consta. 
Publicada en tres cuadernos, el primero y el segundo de 67 páginas cada uno, 
y el tercero de 85 páginas + índice. Con ilustraciones. 
El 12 de febrero de 1895 el periódico político y literario de Jerez de la Frontera 
El Guadalete informa de que Saénz de Jubera ha publicado esta novela “muy 
bien traducida al castellano” (pág. 1).  
 
MIRIFIQUES AVENTURES DE MAÎTRE ANTIFER 
PRIMERAS EDICIONES EN FRANCIA 
EDICIÓN PREORIGINAL 
❖ 1894. Magasin d’Éducation et de Récréation. Journal de toute la Famille fondé 
par P.-J. Stahl, en 1864 et Semaine des Enfants, réunis, París. Del número 697 
del tomo 59º (01/01/1894) al número 720 del tomo 60º (15/12/1894). Con 
ilustraciones.  
EDICIÓN ORIGINAL, primer volumen 
❖ [1894]. Editor: J. Hetzel et Cie, París. Bibliothèque d’Éducation et de Récréation. 
Imprenta: Gauthier–Villars, París. Primera parte. Volumen simple in-18, 336 
páginas. Con ilustraciones (de George Roux). 
EDICIÓN ORIGINAL, segundo volumen 
❖ [1894]. Editor: J. Hetzel et Cie, París. Bibliothèque d’Éducation et de Récréation. 
Imprenta: Gauthier–Villars, París. Segunda parte. Volumen simple in-18, 338 
páginas. Con ilustraciones (de George Roux). 
PRIMERA TIRADA DE LA PRIMERA EDICIÓN gr. in-8º 
❖ [1894]. Editor: J. Hetzel et Cie, París. Bibliothèque d’Éducation et de Récréation. 
Imprenta: Gauthier–Villars, París. Volumen simple gr. in-8º, 424 páginas. Con 
ilustraciones (de George Roux), 12 grandes grabados en cromotipografía y dos 
mapas a color. Texto modificado con respecto a los de las ediciones preoriginal 
y original primer volumen. 
